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• 
, :teJtdam. 
The Ma:the.m -~ Ce e, 6ounde.d .the. 11-.th 06 Feb1t ~ y 1946, ,t,1:, a. non-
p1to6U -<..YL6 - '-'I. ✓ on , ·ng a.t .the. ptc.omo.Uon 06 pUILe ma.them ~ .. C6 and " . ..,
app.Uc. .. o~. I.t L6 .opon.bo1ted by .the Ne:t.h ndo GoveJLnme.nt .thlt..ou.gh .t.he.. 
Neth nd6 0Jtga.vuz ~·on 0otc. .the. Advaneeme.nt 06 PuJte Rue..a1tc..h (Z.W.O), 
by .the. MWUcip""""-· lJ 06 .te1tdam, by .the UruveJU,Uy 06 .t.elldam, by 
.the. F Jt..ee Un-ivVL6UlJ a:t .teJt N'\,o , a.nd by .indl..L6 ,. ~ • 
• 
•• 
Inleiding. 
Begeleidingscamoissie verd 11i t bijlage 4 
een verdere samenv-attine; veI'Vfl-aJ'digd, die als bijlage 5 in dit 
• 
rapport 1.s opgenomen. 
Deze samenvatting bestaat uit de totaal-regels van bijlage 4, 
gerangschikt near f'\mctiegroepen ,,a.n de bouvelementen en bij 
elkaar behorende a.:f'metingen. 
Tevens is een kolan toegevoegd, vaarin de breedte van het 90S 
spreidingsgebied is opgenc11r1en. 
Deze rangs chik.k.ing van de gegeven.s geeft een goed ove:r'zicht 
ven de bij de huidige prak.tijk 
en kan a.1.s zoda.nig dienat doen 
~abricage-nauvkeurigbeid 
kiezen ~m, normen. 
In :rig1.111r 8 en 9 is bovendien voor een •antal bedrijven een gra!'iek 
gemaakt van de standaarda:f'vijking tegen de no1male lengte van 
bepaa.lde elementen. 
Deze gra:rieken bevestigen de op bladzijde 13 van rapport SD107/74 
ve1mc::lde concl11sie, dat van enig verban"'- niets is te bespeuren • 
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Samenve.t ting ui t 1'0verzi cht Gegevena V'' 
Betreft uiteluitend M1 - metingen. 
Kolammen, lengte (01) - hoogte (05) - breedte (03)- dikte (02) 
Code Normale maat • Bedrijven (codenr.) Aa.ntal waa-r- Gem. 
• 
+' 
nem1ngen 
r.:2 -N X i ' . 
OJ 
M 
Cl) 
' 
Al 450-1200 11 16 1,9 
2090-3765 11 12 15 22 24 15 -1 • 5 
4135-5744 11 15 28 -2,6 
57h5-7625 11 12 30 -2,3 
Al 220-2724 11 12 15 22 24 16 1,2 
3~75 15 33 -1, 5 
3565-7360 11 12 15 33 -0,2 
7590 12 26 0,3 
I 
Al 200-330 11 12 22 17 9,, 
350 1 , 42 1,5 
400 12 15 71 1 t 8 
450-600 11 12 22 0,5 
A1 170-350 11 12 22 24 ,a 0,6 
375-400 12 15 17 1, 4 
500 11 12 15 107 1 4 , 
600 12 14 o,6 
1) Bui ten beschouwing gelaten vegens ongebruikelijke noi·me.le maat. 
2) Aangemerkt als vermoedelijke notatie rout 
Tota.le stand 
a1\r . 
ST 
7,6 
2,9 
2,4 
2,9 
2,0 
3,7 
2,9 
3,9 
19,9 
1 , 1 
1, 8 
2,5 
2,2 
1,4 
1 , 4 
1 , 5 
Bijlage 5. 
Res. stand. 
af\r. Grenz en 
(f + 1,65 ST) SR 
-• 
.05 ,95 
7,6 
-10,5 14.4 
2,6 
- 6,3 3,3 
2,4 
- 6,5 1 ,4 
2,9 - 7, 1 2,4 
2,2 
- 2,2 4,5 
3,4 
- 7,5 4,5 
2,6 
- 4,9 4,6 
3,2 - 6 l , 6,6 
, e ,9 
-23,7 41,8 
1, 0 - o,4 3,3 
1 , 7 
- 1,2 4.7 
2,6 
- 3,7 4,6 
Ill 
. 
2,4 
- 3, 1 4,3 
, ' 4 - 1,0 3,7 
1 , 4 
- 1,0 3,7 
1 ,9 - 1, 8 3,0 
90% spr~i-
• dings 
• 
-, 
24,9 
9,6 
7,9 
9,5 
6,7 
12,0 
9,5 
12,7 
65,5 
3,7 
5,9 
8,3 
7,4 
4,7 
4,7 
4,8 
r;ebied. 
1 ) 
2) 
• . 
... 
-
-2-
Kolv11unen, stekeinden (04} - hijsogen (08) - schroefhula (07) - sparing (09). 
bO Normale ma.at Bedrijven {codenr) Aantal vaar- Oea, Totale stand Rea. atand. 90% aprei-s;:Code +> 
•r-4 .::I • af\r. a.fv . dings gebied nemingen crenzen +> I 4) -N X ST SR (x .t. 1 6 " ST) r-! 
" 
• J • ... 
04 A1 50-92 12 15 26 1,3 1 ,6 1, 6 - 1, 4 4, 1 5,5 
100 12 15 38 -0,0 1,4 1 • 4 -2,3 2,3 4,6 
110 11 12 31 0,3 1 , 5 1 , 5 
-2 • 1 2.1 4,8 
120 1 1 15 , • 1 , , 1 1,2 -0,7 2,9 3,6 
132-330 11 12 15 22 1 , 1 ,8 1,6 1,0 -0,8 ~.5 5,3 
08 A1 165-4000 12 22 -1,3 4,6 4,6 -8,9 6,3 15,2 
07 A1 200 15 13 0,2 o,6 o,6 -0,8 1 , 1 1,9 
250 15 39 0,9 o,8 o,8 -0 ,4 2,3 2,7 
2815-4120 12 15 1 1 o,4 4,o 3,8 -6, 1 6,9 13,0 
09 Al 135 15 48 0,9 0,7 0,1 -0.2 2, 1 2,3 
178-940 1 1 15 22 23 o,o 2,0 2, 1 -3,2 3,3 6,5 
' 
-3-
Balkvormip eleaettten ; lengte ( O 11) 
• 
-
•ormale ma.at ~edriJYen (codenr) Aantal vur- Gem, Tota.le stand Rea. stand. 90% sp:rei-
r.: +> neminaen a.fv. arv. Grensen dings gebied r1 s::: I ! ST SR (1 + 1,65 ST) .µ I (lJ 
' 
-~ ti 
.05 .95 ,... ., ., 
01 B1 2010-4000 12 14 22 26 18 -3,T 7,6 6,9 -16, 1 8,8 24,9 
4070-5990 12 14 26 62 -7,8 8,5 8,3 -21,8 6, 1 27,9 6000-7760 12 14 19 -5,9 13,0 13, 1 -27,3 15,4 42,7 
8885-22640 12 14 • 1, 1 5,6 
-10,3 a,o 18,3 
01 B2 17130-187 30 15 13 8,3 T,5 - IJ,o 20,7 2~.1 ' 
19000 15 25 -0.2 1,0 
- 1,9 ,., 3,4 
01 B3 67~ 15 17 o,6 6,4 ;.;.10,0 1 1 , 1 21 , 1 
11200 15 20 -0,5 2,5 
- 1',6 3,T 8,3 
11550 15 25 -4,2 18, 5 
-34,5 26,2 60,7 1 ) 11tooo 15 16 
-3,T 2,4 
- 7,T 0,3 a.o 18530 15 17 -2,4 2,0 
- 5,6 0,9 6,5 
18150 15 10 .. 1 .a 2,2 
- 5.4 1 .a 7,2 
19920 15 22 1,5 1, 8 
- 1, 4 
-.~ 5,8 26520 15 13 1,3 5,7 - 2,0 16,6 16,6 26900 15 13 1,5 2.4 
- 2,5 5 I q 7,9 28l. 10 15 23 -0,7 1 .6 
- 3,3 1,9 5,2 
01 Bb 5760 22 21' 22 o,o 1,6 1,6 
- 2,5 2.6 ' 5., 
59fk>-7850 15 22 21' 19 
-1.4 14,9 5, 1 
- 9,4 6,7 16,, 
7950 15 21' 2 t It, 3,7 
- 3,T 8,1' 12,, 8080-9130 12 15 24 15 1,8 4,6 4 t Q 
- 5,8 9,4 15,2 
11960 12 22 3, 1 2,6 .. 1, 1 7,3 8, 1, 16500 12 29 1&' ~ 4,7 - 3,4 12,2 15,6 
01 B7 11,90-5530 12 13 0,2 1,9 
- 2,9 3.~ 6,J 
01 B9 570-3205 22 . 18 -o,8 2, 1 
- 1' I 1 2,6 6,T 
• 
' 1 ) Te ve.rverpen; bij onder1oelt bleken in baaiagegevens 2 groas errors voor te kaMn 
• 
-, 
-1'-
Balkvormi ge e lementen - D ikte - breedte -
:f C e +> ff ormale ma.at Bedrijven (codenr) Aantal waar Gem. Tota.le stand. Rea. stand Grenzan 90J spreidinga •rl Q 
- (I+ 1 65 ST) ' X BT SR gebied. +> nem1ngen 
! -. • ' ') M 
• ., 
.. 
02 B1 120-98o 12 14 26 58 1,8 1,7 1.8 
- 1 • 1 4,7 5,8 
02 B3 90-98o 12 . 10 2,6 2,4 
- 1,3 6,5 7.8 
02 B5 192-700 12 15 22 16 - 0--, 1 1 ,6 1,6 
- 2,7 2,5 5,2 
03 Bl 1 20 12 lb 105 3.8 2,5 2,5 
- 0,3 7,9 6,2 
200-400 12 22 10 2', 1,5 1 ,6 - o,4 4,6 5,0 
03 B2 360 15 34 0,3 2,0 
- - 3,0 3,5 6.5 660 .. 15 92 2,5 2,9 
- 2 ,3 7,3 9,6 03 B3 
11 eo 15 120 
- 2,5 1,6 
- 5, 1 0, 1 5,2 
03 B5 140-160 12 22 24 13 1, 8 1,4 1 , 5 - o,6 4, , 4,7 
192 12 22 24 23 0,5 2 I 1 , • 7 
- 2.9 3,9 6,8 
240 12 22 24 31 1 ,6 1,0 1,0 
- O, 1 3,3 3. 1, 
290 15 31 - 0,7 1,8 
- 3,6 2,2 5,8 
300 12 29 1 ,o 1 , 1 - o,8 2,8 3,6 
03 B7 160-430 22 12 1 , 1 1 ,5 - 1,4 3.6 5,0 
03 B9 200 22 17 0,2 0,8 
- 1,0 1 , 5 2,5 
' 
• -5-
Ba.lkvo:r·mige elementen - noogte (05) 
Code N ormale maat Bedrijven (eodenr.) ~antal vaa.r- Gem. Totale stand. Rea. stand 90% eprei-
• arv. atv. Grenzen ingsgebied. r:.> nem1ngen d 
""' ·~ d JI X ST SR (X + 1 ,65 ST) +1 I II 
-
4) 
~ Q) 
.05 , 95 r-1 ~ 
.. .. 
05 Bl 170 12 14 92 1,k 2,2 2,2 
-2,3 5,1 7,4 
650-1050 12 11 1,0 1, 3 -1 2 3,2 4,4 , 
05 B2 900 15 27 2,3 2,3 -1 ,6 6, 1 7,7 
1000 12 15 16 2,9 2,, 2,0 
-0 ,5 6,3 6,8 
05 B3 300 15 46 5,2 9,9 -11 , 1 21 ,5 32,6 lt.oo 15 14 1 ,6 4,6 
-5,9 9, 1 15,0 
450 15 16 o, 1 3, 1 
-1' ,9 5,2 10, 1 
500 15 20 8,7 14,4 
-15,0 32,3 1'7,3 
550 ,5 13 -2,8 2,0 -6, 1 o,6 6,7 &Jo 15 24 51 1 ,3 3,5 3,6 -4,5 7,2 11 , 7 
1100 15 35 -1, 5 4,2 -8,4 5,5 13,9 
1300 15 14 
-0,7 4,0 
-7,3 5,9 13,2 
05 B5 400 15 22 24 31 12,8 26,5 25,7 -30 ,8 56 .4 87,2 1) 
500 12 15 22 24 33 -0,5 9,6 9,9 -16,4 15,3 31. 7 550 12 19 -0,8 2,7 
-5,3 3,7 9,0 
700 12 30 0,3 1,2 - , .6 2,3 3,9 
05 B7 1 Bo-730 22 13 0,2 0,9 
- 1, 3 1, 8 3, 1 
05 B9 200-855 22 29 0,2 , ,3 
- 1 ,9 2,2 4, 1 
' 
l) aan te merk,en ala nota.tiefout 
• 
Balltvormige elementen 
.. 
code No1 D,&le ma.at Bedrijven (codenr.) Aantal waar- Gens. 
• bO nem1neen 
C: .µ 
..... d N ., 
-
• 
X. Jq CJ 
• 
,-f jgf 
04 14 • 13 2,7 B1 170 
04 B2 42-28o5 15 24 14 5,8 
2920 15 22 19 ,o 
04 B3 30 15 89 0,3 
140 15 46 4,2 
04 B5 100 15 22 24 19 
-3,3 
120-365 12 15 24 23 
-5,0 
04 B9 1000-1100 22 10 5, 1 
1130-2000 22 , 1 5,4 
08 B3 500 15 16 45 ,9 
600 12 15 28 -68, 1 
650 12 15 12 
-89,8 
08 B5 300 12 22 24 16 
- 0,3 
1:Pp teehniache gronden worden deze vaarden aannemelijk geacbt 
07 B1 120-4637 12 ,2 
- o, 1 
09 B1 85-4385 12 10 2,3 
09 105 15 30 - 1,0 
09 B3 90 15 10 0,9 
200 15 32 2,8 
225 15 27 - o,o 
240 15 17 2,9 
250 15 
' 
1 • 1 
500 15 23 o.o 
09 B5 70-1&:l 12 15 24 23 
- 0,2 
190 1.5 10 5,4 
195-850 12 15 22 24 23 - o.6 
• 880 22 24 14 o.6 . 
20 B5 365-675 15 10 
- 2 
-
Ank. 20 
Spa. 09 
hijaogen 08 
schroentul1en OT 
st ekeinden 0~ 
Tota.le stand. Res. stand Grenzen 
a.rw. atv, 
ST SR (X + 1, 65 ST) 
-
.05 ,95 
3, 1 ... 2, 4 7,7 
12,8 13,3 
-15,3 26,9 
10,3 2, 1 36,o 
1 , 3 
- 1,9 2,4 
14,5 
-19,8 28, 1 
9,0 8,4 
-1 Bto 11 , 5 
6,4 6,6 
-15.5 5,6 
9.7 -10,9 21, 1 
8,5 
- a.6 19, 4 
29,2 
- 2,0 93,9 
61 1 4 61 .o -169, 1 32,8 
27,9 4,1 
-135,7 -43,8 
3,4 
- 5,9 5,4 
1,9 
- 3,2 3,0 
4,2 
- 4,6 9,2 
2,5 
- 5 I 1 3,2 
1,0 
- 0,7 2,5 
2,7 
-
1,6 7,3 
1 ,8 
- 3, 1 3,0 
4,4 
-
4,4 10,2 
5,3 
- T,6 9,8 
2,2 
- 3,5 3,6 
4,9 1',4 8,3 a,o -
4,2 
-
1,5 12,3 
3,4 3,3 
-
6,2 5, 1 
1 ,3 1,2 
- f ,5 2,T 
2 4 
- 1 1 
-6-
-
90% sprei-
• • • dings geb1ed 
10, 1 
42,2 
38 • 1 
4,3 
47,9 
29,5 
21, 1 
32,0 
28,0 
95,9 
201,9 1 ) 
91 ,9 
11 , 3 
6,2 
, 
13,8 
' 8,3 
3,2 
8,9 
6. 1 
14 ,6 
17,4 
7, 1 
16.3 
13,8 
11,3 
4,2 
M 
~ 
. 
' 
-1-
Vloerplaten, lengte (J1) 
Code Nol"'lllale ma.at Bedrijven codenr,) Aant&l vaar- Gem. Totale stand Re■• atand. 90% spreidings 
• atv. atv. G renzen gebied ,= +» nem1ngen •.-1 '1 (X + 1.65 ST) ..., 
- -H X ST SR 
.os .95 r-i a:I OJ 
01 D1 10800-16880 11 12 15 45 2.0 3,6 3,5 
- 3,9 8,o 11 ,9 
01 D3 120-258o 12 17 22 10 o,a 1,9 2., 
- 2.4 4,o 6, 4 
2740 13 1 1 0,2 2, 1 2.i. 
- 3,3 3,7 1,0 
3590-376o 13 18 
- 0,8 2,3 3.3 - 4,5 2,9 7.4 
3810 13 16 
- 0,3 4,9 4,0 
- 8,4 7,9 16, 3 
3890-4010 13 19 19 3, 1 13,9 14,3 
-19,8 26,0 45,8 
418o-h89o 13 14 17 19 22 32 1 , 1 1.1 7,9 -11 ,6 13,8 25.4 
4910 13 11 
- 1, 1 4,6 3,8 
- 8,7 6,5 15,2 
4920-5020 13 14 17 19 13 0,0 6, 1 6,9 -10,0 10,0 20,0 
5040 14 17 54 - 1, 4 4,5 3,5 - 8,7 6,o 14,7 
508o-5340 13 14 19 22 32 2 ,o 9,4 9,2 -13,4 17,li 30,8 
5380 14 19 12 .. 4,6 17,3 18 1 
-33, 1 23,9 51,0 
' 5520-578o 12 13 11' 16 1,3 3,9 2,6 
- 5,2 T,7 12,9 
5920 13 25 2,0 2,5 2,3 
- 2,2 6,2 8,4 
5930-6080 14 19 14 o, 1 11,9 10,8 
-19,5 19 • 7 39 ,2 
6100 12 1 1 2,5 1,2 7,6 
- 9 ,4 14,5 23,9 
6130-6230 14 19 20 
- 5, 1 15,5 9,6 -30,6 20,5 51,1 
6280 14 19 12 
- 1,6 12,8 13 ,_2 
-22,7 19 ,5 42,2 
6300-6480 12 14 19 13 - 4,9 11,2 11, 5 
-23,3 13,4 36, 1 84oo ,2 14 2.9 2,7 3,6 
- 1, 5 7,4 8,9 
10&>0 12 49 2, 1 4,4 3,9 - 5, 1 9,3 14,4 
01 D7 2256-43a, 16 22 30 - 1,6 1,7 1,5 - 1.,4 1, 3 ' 5,7 4690 16 1 1 
- 2,4 1,7 1,6 
- 5,2 0,5 5,7 4780-6620 16 22 13 - 2,6 3,5 3,3 - 8,3 3, 1 11,4 
01 D6 3210-4a:>o 15 16 36 0 • 1 2,6 2 • 1 - 4, 1 4,3 8,4 5090 15 18 
- 1,1 3,6 3,6 
- 6,9 4,8 11,7 
01 D9 992 25 49 0.5 0,9 1,0 
- 1,0 2,0 3,0 
• ' 
' , 
• 
-8-
Vloerplaten , dikte ( 02) 
.. 
Code Normale ma.at Bedrijven (codenr.) Aantal va.ar- Gem. Totale atand. Res. stand. 90J spreidinga 
• atw. afw. G renzen eebied. ne111ngen s:: .µ 
..... 
i 
- (X + 1 ,65 ST) N X BT SR +> 
! -., 
.05 .95 r-4 crJ GJ 
• 
02 D1 50-00 11 12 15 22 49 1 ,0 1,4 1 • 4 - 1, 4 3,3 4,7 
02 D3 100 14 19 106 0,4 2,4 2,4 - 3,6 4,3 7,9 
120 13 14 19 22 43 0, 1 2,2 2. , 
- 3,5 3,7 7,2 
150 12 19 29 1,2 2,3 2,2 - 2,6 5,0 T,6 
160 12 12 3,5 1,4 1 t 8 1,2 5,8 4,6 
1 80 13 17 87 0,1 1,7 1,6 - 2, 1 3.4 5,5 
200 12 17 66 1,2 1,9 1, T - 1,9 q,2 6, 1 
400 12 62 2,2 2,0 2,0 - 1 1 1 5,6 6,, 7 
02 D7 190 16 10 1,5 0,5 0,6 0,6 2,4 1 , 8 
220 16 18 , ,9 0,8 0,8 0,5 3,3 2,8 
300 16 12 2,9 1,0 0,9 1,3 4,6 3,3 
02 D8 190 15 16 18 o,6 1,3 0,1 - 1,6 2,8 4,4 
02 D9 130 25 48 0,5 o,8 0,9 - 1,9 0,9 2,8 
• 
• 
-9-
Vloerplaten, breedte (03) 
Code Norma.le maat Bedrijven (codenr.) Aantal vaar Oea, Totale stand. Rea. a tan 90%spreidings ~ • a.rv. afv. Orenzen gebied. nem1ngen s::I +.:i 
•M ~ 
- (X + 1,65 ST) .µ CJ B X ST SR ~ ti -
.05 r-i ,95 4D CJ 
.. 
03 D1 1790-239~ 11 12 15 22 • 48 1 , 5 2,4 2,4 
- 2,5 5,5 8,0 03 D3 995 12 15 1 ,3 1, 4 1, 2 
- 1,0 3,5 4,5 
1000 13 19 93 - o,4 2,5 2,5 
- 1',5 3,7 8,2 
1200 13 14 19 68 
- 3,2 1,5 1, 5 
- 5,7 - 0,1 s.o 1490 13 18 1 , 1 2,0 2, 1 
- 2,2 4,3 6.5 1570 13 1lt 
- 1, 3 2,0 2,2 
- 4,5 2,0 6,5 
. 1585 13 25 - 1,0 1,9 2,0 - 4 1 2,, 6,2 , 
1605-1990 12 13 12 - 2,6 15,3 16,0 
-21,T 22,5 50,2 X) 2100-2120 12 17 22 22 
- 0, 1 1,5 , , 5 
- 2,6 2,4 5,0 2198 17 15 o,o o,8 o,8 
- 1, 4 1, 4 2,8 
2297 17 10 
- 2,3 0,7 0,7 - 3,4 - 1,2 2,2 
2400 13 37 - , ,6 1,6 1,6 
- 4,3 1 , , 5,4 2790 12 64 
- 0,3 1,7 1,8 
- 3,0 2,5 5,5 03 D7 940 16 1 1 0,2 0,8 0,9 - 1,1 1 • 4 2,5 1425 16 1 1 0,3 1,3 1, 4 ... , ,9 2,5 4,4 1680 16 10 
- o,8 o,4 0,7 - 1,5 - 0 1 1 1, 4 03 D8 1425-1970 15 16 16 
- 1, 4 3,0 3,0 
- 6,3 3,5 9,8 03 D9 977 25 49 1,2 1 , 1 , .o 
- o,6 2,9 3,5 
X) bestempeld ala uitschieter of gross error • 
• 
Vloerplaten, stekeind (04) - hijsooc (08) - elektr. voorz, (25) - hoogte (05) 
Code Normale maat Bedrijven (codenr.) Aantal vaar- Gem. Tota.le st e.nd. Res. stand 
• 
afv. afv. ti) nem1ngen s::: ..., 
.... A 
-N X ST SR ..., I ! 11 ..... 
., ., 
• 
' 04 D3 810-1660 17 10 
- 9,0 25,3 26 ,8 
08 D3 125-550 12 1 1 6,5 5,3 6,3 
650 13 1 1 
- 5,5 8,8 8.8 
750-760 13 17 10 
- 5, 1 19,6 14,4 
Boo 13 15 6,o T,6 7,6 
810 17 40 0,8 17,9 17,9 
850-900 13 11 20,5 25,0 25,0 
1000-1898 13 17 10 6, 1 9,0 9,4 
25 D3 150-350 12 13 14 17 19 15 - 6,o 23,0 18,7 
400-980 12 13 14 17 19 22 36 1 , 4 10,7 10,7 
1045-2000 12 13 14 17 19 86 o,6 15,4 15,6 
2100-4190 12 13 17 19 29 - 1,9 20,4 21, 5 
- -· 
05 D1 110-400 11 12 22 14 0,7 2,5 1 , 8 
540-610 12 15 38 1,9 2,6 2,5 
16 
- o,8 1 • 4 05 D3 2120-2297 17 1, 3 05 D7 160-422 22 12 o,6 2.0 2,0 
. 
.. 
• 
• 
• 
Grenzen 
{X + 1 ,65 ST) 
-
.05 .95 
.. 
- 50,5 32,5 
-
2, 1 15,2 
- 19,9 9,0 
- 37,3 27, 1 
- 6,5 18, 5 
- 28,6 30, 1 
- 20.1 61, 7 
- 8,7 20,9 
- 43,8 31,8 
- 16,2 19, 1 
- 24,7 26,0 
- 35,5 31, 7 
- 3,4 4,8 
- 2,3 6 t 1 
- 2.9 , '4 
- 2,7 3,8 
' 
-10-
90% spreidings 
• 
-
• geb1ed . 
83,0 
17,3 
28,9 
64,4 
25,0 
58.7 
82,4 
29,6 
75.6 
35,3 
50,7 
67,2 
8,2 
8,4 
4,3 
6,5 
• 
Code 
t\O 
~ +> 
•r◄ c::1 
+> ., 
ti a ~ C, rl Qj 
07 I 03 
07 I D7 
09 I D1 
09 I D3 
09 I D8 
20 I D3 
23 I D9 
32 I D7 
• 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N 01·n1ale maat 
270-400 
415-1795 
60-1875 
160-1960 
40-90 
100 
120-155 
160 
180-360 
366-540 
595-810 
850-1050 
11(j)-1305 
1350-1740 
1780-1985 
2040-2235 
2880-3610 
4070-4320 
2000 
120-4930 
83 
180-605 
I 
I 
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VloerplateJ\ s chroefhule ( 07} - sparing ( 09) - anker ( 20) - nozze 1 ( 23) - hemelvaterafvoer ( 32) 
Bedrijven (codenr.) 
12 17 
12 13 17 
16 22 
11 12 22 
12 13 14 19 22 
13 14 19 
12 13 14 17 19 
12 17 19 
12 13 14 19 
12 13 14 19 
12 13 14 17 19 
12 13 14 17 19 
13 14 19 
13 lq 17 19 
12 13 17 19 
12 13 14 19 
13 17 19 
17 
15 
12 
25 
16 22 
I 
Aantal vaa.r-
nemingen 
• 
16 
22 
48 
1~ 
36 
11 
15 
13 
25 
26 
30 
43 
17 
23 
18 
17 
15 
13 
~ 
14 
40 
22 
N 
Ger.. I Totale stand. Res. stand. 
a:tv. atw. I Gren1en 
-X 
o,6 
- 4 O , 
- 1, 8 
2,6 
3,7 
- 1,2 
1 , 5 
6,8 
- 9,8 
0,0 
3,5 
, , 8 
- 0,9 
2,2 
2,8 
- 1 ,6 
9,0 
2,0 
1,2 
- 5,2 
7, 1 
- o,6 
ST 
2,0 
13,4 
9, 1 
6,3 
8,7 
19,3 
15 , ij 
3,5 
28,8 
14,8 
11 , 3 
6.6 
1 1 , 4 
10, 1 
11 ,9 
13,3 
1 4 , 1 
5, 1 
1 ' .. 
18,5 
2,6 
1,7 
SR 
2,0 
13,9 
9,2 
6,8 
8.7 
21 ,3 
17,2 
2.6 
26,3 
13,8 
9.6 
6,3 
10,5 
9,7 
12,4 
13,7 
1 5 , 1 
5, 1 
1 ,6 
18,9 
2,6 
1,7 
(X + 1,65 ST) 
-
.05 I .95 
- 2,7 
-26,0 
-16,7 
- 1,B 
-10,6 
-32,9 
-23,8 
1 , 1 
-57,2 
-24,3 
-15.2 
- 9, 1 
-19,7 
-14,4 
-16,8 
-23,4 
-14,2 
- 6,4 
- 1,0 
-35,7 
2,9 
- 3,4 
3,8 
18, 1 
13.2 
13,0 
17,9 
30 ,5 
26,9 
12,5 
37,6 
21',3 
22 • 1 
12,6 
17,9 
18, 7 
22,3 
20,2 
32,2 
10,4 
3,5 
25,3 
11 , 3 
2.2 I 
• • 90f spre1d1ngs 
gebied 
6,5 
44, 1 
29,9 
20 ,8 
28,5 
63,1' 
50,7 
11, 4 
94,8 
48,6 
37, 3 
21, 7 
37,6 
33,t 
39. 1 
43,6 
46,4 
16 ,8 
4,5 
61 ,o 
8,4 
5,6 
• 
E -12-
Binnenwandela::enten , lengte( 01), dikte( 02), breedte( 03), Hoogte( 05) 
• 
Code Normale maat Bedrijven (codenr) Aantal waar- Gem. Total• stand Res. stand : Grenzen 90\ 
..... 
nemingen afw. &fw • I spreidings-
-c:: H X ST SR (Rt 1165 ST) gebied ..., Cl 
i ffl • It .~! r4 
,0 GJ 
.. 
0 ,. E2 268-1515 13 17 38 1 ,3 3,2 3,3 - 4,0 6,6 10,6 
3933-4245 13 17 1 , 0,4 3,5 3,3 " - 5,3 6, 1 11 ,4 
4370 17 39 2, 1 2,2 2 ,2 
- 1 ,5 S,7 7 .2 
5615 13 23 , I 8 2,8 2,7 
- 2,8 6,4 9,2 
6470-7130 13 17 ~.s 3,9 -3,9 - 4 0 8,9 12,9 t 
. 
.. 
• 
02 E2 150 17 13 o.s 0,8 0,8 
- 0,8 , t 7 2,S 
180 13 17 82 1 ,3 2,8 2, 8 .. 3 ,3 5,9 9,2 
• 
-
03 E2 2399-2620 ' 13 17 10 1 ,4 1 ,o 0,9 
- 0,2 3,0 3 ,2 
-
• 
05 E2 2399 17 15 0,9 , ,2 0,9 - 1,0 2,8 3,8 
2599 17 15 0,8 1 , 1 1 , 1 - 1 0 2,6 ' 3,6 , 
2600 13 19 1 ,6 2,7 3,3 - 2 ,8 6, 1 8,9 
2620 13 27 -4,7 2,9 3,, 
- 9,5 0, 1 9,6 
.. -
• 
' 
' 
• 
-, 
~ 
r::: 
•r1 
+-1 
I> 
J: 
IU 
E 
Code Hor111ale maat 
~ 
I 
r--1 
" 
07 I E2 I '45-90 I 
119 I 
269 I 
420-1623 I 
2050 I 
09 I E2 I 60 I 
75-26 8 I 
490 I 
595-858 I 
907-1125 I 
1450-2200 I 
2250 I 
2590-lJ205 I 
20 I E2 I 340-1260 I 
1400 I 
1415-3055 
" 
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Binnenwandelementen, schroefhuls(07), sparing(09), anker(20) 
Bed.rijven (codenr) 
13 I 
17 I 
17 I 
13 17 I 
13 I 
13 I 
13 17 I 
13 I 
13 17 I 
13 17 I 
13 17 I 
17 I 
13 17 I 
13 17 I 
13 I 
13 
Aantal waar-
nemingen 
N 
• 
10 
17 
18 
13 
16 
14 
20 
17 
21.f 
24 
24 
1 1 
13 
17 
16 
14 
Gem. 
l 
I 9,3 
I o,o 
I 1 ,8 
I -0,6 
I 0,3 
I 2,4 
I 2,4 
I -1 ,4 
1 ,6 
1 , 3 
I 3,6 
-0 7 t 
2,5 
I 3 .2 
I 5,9 
1 , 9 
I 
Totale stand 
afw. 
ST 
9,0 
1 ,8 
2,6 
2,2 
If ,6 
2,2 
4,9 
16,9 
3,8 
5 • 1 
-. ,2 
3, 1 
3,5 
3 .4 
s.s 
4,6 
~es. stand j Grenzen 
afw. 
90\ I 
'spreidings-
SP (x + 1,65 ST)-'1f gebied. 
t X JiP t l'l Ii w 
• • 
9,0 -s.~ 24,0 29,4 
1 ,8 -3,0 3 ,o 6,0 
2,6 -2,5 6, 1 8,6 
1 ,9 -4,3 3,0 7,3 
4,6 -7,3 7,9 15,2 
I 2,2 -1 ,3 6,0 7,3 
s ', -5,7 10,5 16,2 
16,9 -29,1 26,4 55,5 
3 .6 -4,6 7,8 12 ,4 
4,9 -7 1 
' 
9,6 16,7 
4,2 .. 3 ,3 10,5 13,8 
3, 1 -5,9 4,4 10,3 
3,6 -3,3 8,2 11 , 5 
3,4 -2.s 8,8 11 ,3 
5,5 -3,2 15,0 18,2 
4,6 -5 6 
' 
9,4 15,0 
' 
E 
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Binnenwandelementen, hijsoog(OB), elektr. voorz.(25) 
Code Nox'111dle ma.at 5edrijven (codenr) Aantal waar- Gem. Totale stand Res. stand Grenzen 90\ 
~ nemingen afw. afw. spreidings-
-C +' N )( ST SR (x t 1.65 ST) gebied. •rt ~ 
+' ., ~ i • • • ,... 
ctl f,) 
08 E2 685 17 38 4 ,4 10,3 10,3 -,2.s 21 ,3 33,8 
25 E2 330-785 13 17 22 0,7 6 ... 6,5 - 9,9 11 ,3 21 ,2 
800 17 10 - o,e 9,0 9,0 -15,6 14,0 29,6 
850-1795 13 17 31 2.s . 12, 8 11 , 8 -18,3 23,8 42 t 1 
2300 13 10 -11 ,0 9,6 9,6 -26,8 4,8 31 ,6 
2575-3370 13 17 1,.. 3,9 2,9 - 2,5 - 1 ,o 8,7 9,7 
~ ..... ·-
·--
• 
-15-
F 
Gevelelementen, lengte(Ol), dikte(02), breedte(03), stekeind(04) 
... 
Bedrijven (codenr) Aantfl waar- Tota • stand R@s1 stand • 90\ Code Normale maat gem. Grenzen nem ngen aw. aw. spreidings-• x +' N ST SR (x + 1 ,65 ST) gebied. c::: 
., 
• • 
I • 
,-j 
.. 
01 F1 305 1 1 49 5,5 2 I 4 2,3 1 , 5 9,5 8,0 
7180 , 1 47 0,7 l ,3 1 ,o -1 ,3 2,8 ~ t 1 
01 F3 3210 18 1 IJ -2 ,'4 1 , 3 , 'ij -4,6 -o 2 
4,4 , 
3225-3990 18 22 22 0 t, 2,7 -2, 7 -4 ,3 14, • 5 B,8 
.. 
02 Fl 130 11 50 0,9 1 ,o 0,9 -0,8 2,5 3,3 
I 
• 
02 F3 60 18 1 , ~ ,2 3,5 2,9 -1,6 10,0 11 ,6 
80 18 1 , 0,7 1 ,4 1 ,8 -1 ,6 3, 1 ij,7 
110-170 18 21 3,9 2,5 2,8 -0,2 7,9 8, 1 
• 
03 F3 1320-3290 18 10 -0,2 1 ,8 1 1 9 -3,1 2,7 5,8 
• 
04 Ft 170 1 1 27 -3,4 2,5 2,3 -7 6 
' 
o,e 8,4 
. . 
• 
• 
-16-
r 
• 
Gevelelem~nten, hoogte(05),schroefhuls(07),sparing(09),diagonaal(27). 
- - ·-I 
Code Normale maat Bedrijven (codenr) Aantal waar- Gem, Totale stand Res. stand 'Grenzen 90% 
w nemingen afw. afw. spreidings-~ +-' 
,.; ~ - ~ehied. N X (x + 1 ,65 ST ) t ST SR i - • "'9 ;:) E • • 
ri 
~ 
05 Fl 1700 1, 50 o,e 1 .o 1 ,o -0 A 
' 
2,3 3, 1 
• 05 F3 845-1250 18 22 10 -1 , 1 2,0 1 , 5 -4 4 t 2,2 5 • 6 
1320 18 15 -3,3 , '2 1 , 5 -5,3 -1,3 4,0 
1 l400-2995 18 23 -0,6 2,5 2,5 -4~6 3,5 8, 1 
-- ·-
, 
07 F1 305 1 , 49 1 ,6 3,6 3,4 -q 4 
' 
7,5 11 , 9 
07 F3 50-110 18 17 -0, 1 1 I 2 , ,2 -2 , 1 1,9 ij, 0 
137-1+05 18 22 13 -0,3 2,2 2,2 -3 9 
" 
3,3 7,2 
600 18 10 , ,o , , 9 1, 9 -2,2 If ,2 6 ' ... 
09 Fl 170 • 11 23 -2 ,8 1,4 1 ,2 -5,2 -0,5 4,7 
09 F3 265-1300 18 22 12 1 , 1 
" '1 4,3 -5,6 7,8 13 .... 
. 
-
, 
27 F3 60-240 18 10 0,9 2,8 2,8 -3,8 5,6 9,4 
-- '-- -- -- - -- --· ~ --· .. - ~ ... 
• 
G 
Code Nor'loal e maat 
DL 
s:: ..., 
•M C: 
t t> ti t M 
--
01 Gl 2162 
2253 
2271 
01 G4 1530 
1862 
02 G1 125-195 
220 
03 Gij 265 • 
05 Gl 240 
250 
05 G4 120 
-
09 G4 100 
• 
-17-
Gevel- en gootliisten,lengte(01),dikte(02),breedte(03},hoo1,te(OS),sparinp,(09). 
Bedrijven(codenr) Aantal waar- p-em. Totale ~tand i>es. stand 
neminRen afw. afw. 
•• 
N ~ ~T 5R 
• 
16 15 -3,4 1 , 9 1, 9 
16 11 -0,6 2,2 2,2 
16 14 -2,3 2,0 2,0 
25 23 -2 3 
' 
, '7 1 ,4 
25 10 -0 6 
' 
1, 3 1 , 1 
16 20 1 ,6 o.9 0,9 
16 10 1 , 9 0,9 0,9 
25 49 0,2 , ,o 0,9 
16 13 0,3 1 , 1 1 , 1 
16 18 0,8 0,5 0,5 
25 48 0, 7 1 , 0 1 , 1 
25 48 0,2 0,4 3,8 
_ ... ~-
~ 
Grenzen 90\ 
spreidings-
(x + 1 ,65 ST) jlebied. 
-
• • Y'S" 
-6,6 -0,2 6,8 
-4 3 t 3,0 7,3 
-5 6 t 1 ,o 6,6 
-5, t 0,5 5,6 
-2 7 
• 
1 , 5 4,2 
. 
.._ 
·-
. -
... 
0, 1 
0,5 
-1 14 I 
-1 , 5 
-o 1 
' 
-1 ,0 
-o 5 
' 
l 
t 
3,0 
3 ,3 
-·--·· ----
-- ·-
, , 8 
. 
2 ', 
1 , 7 
2,5 
0,8 
2,9 
2,8 
~·- .., 
3,2 
• •-? 
-
- -
3,6 
' 1 , 8 
3,5 
-
1 , 3 
' 
• 
-
• • 
• 
• 
• 
• 
. ' t 
• 
... 
H 
,, 
~ - Trapelementen ,lengte(01), dikte(02), breedte(03), schroefhuls(07). 
Code Normale maat Bedrijven (codenr) Aantal waar- G@m. Total@ stand Res. stand 
t:: +,J • afw. afw • nem1ngen 
rl t: -
t) N X ST SR 
i 13 ,-j 
"' 
il) • 
01 H2 4340-4432 16 13 4,2 4,7 4,7 
o, H3 1202-2635 16 22 23 53 -5,2 6,9 s.6 
2900-4460 16 22 18 -o, 1 2,7 2,7 
• 
02 H2 180- 200 16 12 0,8 1 ,0 , ,0 
02 H3 100- 212 16 22 23 50 2. ~ 4,6 4,7 
230 16 15 2,3 0,6 0,6 
---
03 H2 400 16 12 2, 1 1 ,o l ,O 
• 
03 H3 945-1070 16 22 23 20 1 ,4 1 ,3 , ,o 
1100 16 23 16 1, 5 2,6 2,6 
1110-1185 16 23 12 0,3 1 ,4 0,8 
1200 16 23 21 1 , 7 0,6 0,6 
07 H3 115- lij5 23 14 -3 4 
' 
5,8 5,8 
• 
, 
-18-
• 
... I··"·" 
Grenzen ' 90% 
I • d . 
·spre1 1ngs-
(x + 1,65 ST) p:ebied. 
• • 
-3, 5 12 ,o 15,5 
-16 ·" 6, 1 22,5 
- 4,4 4,3 8,7 
---- < - -- "-- ~- ............ "". ,_ ~ 
- 0 8 
' 
2,3 3, 1 
- 5,2 10,0 15,2 
, ,3 3,3 2,0 
- .... ,,.,.__ --..--·-••· 
--·- --·· 
o.4 3,7 3,3 
-0 7 
' 
3,4 '4. 1 
-2, 7 5,7 8,4 
-2 0 
' 
2,5 4,5 
0.1 2.e 2, 1 
-13 ,o 6 • l 18, 1 
, 
-.-........... ~ 
-
' 
' 
-
--
t-
. 
-
-
I -19-
' 
Heipalen lenyte(01) 
C Nor·11iale maat Bedrijven (codenr} Aantal waar- Gem. Total• stand Res. stand Grenzen 90% e bL. . nemingen afw, afw. spreidings-~ t ... ' ...-4 N X ST SR (i + 1 ,65 ST) gebied. ·+' 4> G> I • • I! ,... • 
l'O ., 
01 I1 2700 21 10 - -..e 6,7 6 'l4, -15,9 6,! 22,2 
3000 21 14 - 5,4 7 ,4 7,5 -17,5 6,8 24,3 . 
. 3500 21 15 - 2,4 7, ll 7 'I+ -114,6 9,8 24,4 
3750 21 15 - 7,0 6,5 6,3 -17,8 3,8 21,6 
4000 21 10 ... , 0 ,o 9,8 9,7 -26 1 6 t, 32,, 
• 5000 20 21 214 63 2,6 8,5 5,4 _, 1 , 3 16,6 27,9 
6000 21 24 25 .. 8,0 20,4 20,3 -41 ,5 25,5 67,0 
6500 20 21 20 - 0,4 23,5 9,4 -39 0 38,3 77,3 • 6900-7400 20 24 10 38.2 16,2 15, 1 11 , 5 64,9 53,4 
7500 20 21 24 29 
- 3 , 1 1R,7 18,3 -33,9 27,8 61 , 7 
8000 21 24 15 10,4 19,7 15,2 -22,0 42,8 64,8 
9000 20 24 21 36,2 19,7 20,2 3,8 68,6 64,8 
9500 20 21 24 27 
- 5,6 12,5 11 , 5 -26, 1 15,0 41 , 1 
10000 • 20 21 24 26 - 0., 27,7 22.1 -45 ,6 45,4 91,0 
11000 20 24 • 28 28,0 20,5 20,8 
- 5 7 61,7 67,4 
' 12000 20 21 24 32 17, 4 23,0 21 ,3 -20 4 55,2 75,6 
' 12750 21 24 18 9 1, 13,2 12, 1 -12, 5 30,7 1+3 ,2 
13000 20 24 29 
- 3,6 19,5 17, 1 -35 7 28,4 64, 1 t 13250 21 24 15 6.3 15,6 14 ,6 -19 lf 31,9 • 51,3 t 13SOO 20 21 24 31 12,8 21 ,4 19,9 -22, 5 48,0 70,5 13750-14500 20 21 24 22 
- 0 7 29,7 30, 1 -49 ,s I.J8,2 97,7 
' 15000 24 22 16, 4 39,7 39,7 -48 9 81,6 130,5 • 16000 20 21 24 26 20, 1 22, 1 20,0 -16 3 56,4 72,7 , 16100-16500 20 21 16 
- 0,9 15,8 12 ,6 -26 ,8 25 • 1 51,9 17000 20 24 26 4,5 35 ,2 33,3 
-53.a. 62,3 115.,7 
- -
r-~ ..... 
• 
• 
-20-
I Vervolr. 
-
Heipalen leny.te ( 01) 
-
Code Normale inaat Bedrijven (codenr) Aantal waar- Oem, Totale stand Ptes. stand Grenzen I 90% I . d. nemingen afw, afw. ti(, • spre1 1ngs-
~ t -N X ST SR (x + 1,65 ST) gebied. •,-f 
+' a, 
" i • • l; ' ,-..I 
., G) 
01 !1 17500 21 21.t, 16 15,3 13,0 7,5 - 6,2 36,7 42,9 
18000 24 17 33,14 3'1,9 3?,9 -28,9 95,7 124,6 
19000 21 24 12 12,3 15 ,a+ 11 , 3 -13 1 37 7 50 8 
-63 :, 11 S: 1 ,,e;e 20000 20 24 16 25,7 54 ,3 23,3 
20300-20500 2l~ 14 19, 1 29,2 29,2 -28,8 67, 1 95,9 
22500 20 14 - 3,5 7,8 7,8 -16,3 9,3 25,6 
25000 20 29 -31 ,2 8,9 R,9 -1.t!-'.i ,8 - 16 ,6 29.2 
26000 20 15 -21 ,4 10,9 10,9 -39 ,4 - 3.4 36,0 
• 
• 
• 
• 
-21-
• 
Heipalen Dikte(02). 
Code Norrnele maat Bedrijven (codenr) Aantal waar Gem. Totale stand ReR. stand Grenzen 90% 
' 
I • d. 
bl • nemingen afw. afw • 
· spre1 1ngs-
~ ~ -N X ST SR (x + 1,bt> ST) gebied. 
•rl ~ 
.., I I) • • 
J: 41 ..... • 
Ill 4l 
02 J1 200 20 so 2,5 1 ,4 0 ', 4,8 4., 9 
' 220 20 21 11 - 3,2 4,5 2,5 -9,6 5,2 14,8 
250 20 18 4 • 4 1 ,? 2 ,14 6,5 8,9 
280 20 24 1 lf 2,4 2,4 2,5 -1 ,6 6,3 7.9 
300 20 24 1 ,4 2.0 -1 ,8 4,6 6,~ 
320 20 21 2,5 1, 7 -0,4 5 ... 5,8 
350 20 21 27 3, 1 2,0 1 ,8 -0,2 6,5 6,7 
380 20 24 15 0,5 1 , 8 1 ,6 -2 ,5 3 ,6 6, 1 
L+OO 20 24 60 , .3 2., 2, 1 -2,2 .. ,8 7,0 
~20 20 58 0 ,If 1 ,6 -2 ,2 3 1 1 5,3 
450 24 34 5,5 2,3 1 , 7 9,4 11 1 1 
• 
ta.J 
d 
" ...~ 
"' 
Code 
.-i 
03 IJ1 
, 
Nor-male maat 
200 
220 
250 
280 
290 
300 
320 
340 
350 
380 
400 
420 
450 
500 
Heipalen 
Bedrijven (codenr) 
21 
20 21 
20 21 
20 24 
21 
20 2~ 
20 21 24 
24 
20 21 
20 21 24 
20 2'4 
20 24 
24 
20 
• 
- breedte(03) 
Aantal waar-
nemingen 
• 
N 
10 
32 
75 
44 
64 
49 
117 
48 
39 
ij7 
63 
72 
38 
50 
Gem. 
-X 
3,5 
2,4 
2, 1 
0,4 
2,8 
-0,3 
1 ,3 
-3,2 
, ,4 
-3,1 
-0,4 
-0,6 
4,2 
-0 9 
• 
fatale stand 
afw. 
ST 
1 ,2 
2,5 
2,7 
2,0 
2,0 
3,5 
3,4 
.. ,2 
2, 1 
3,4 
3,2 
2,3 
2,8 
,.s 
Res. 
afw. 
Sit 
2 • " 
2,0 
2,0 
2,7 
3,2 
1 ,, 6 
2,0 
3, 1 
2,3 
stand 
+ 
-22-
Grenzen 
( x + 1 165 ST) 
♦ 
.... -
" -
1 ,6 
- 1 ,6 
- 2,3 
- 2,9 
- 0, 5 
- 6 • 1 
- 4,3 
-10, 1 
... 2, 1 
- 8,7 
- 5,7 
- 4 4 
' 
- o.3 
-13 4 t 
• 
s.~ 
6,5 
6,5 
3.7 
6,0 
s.s 
7,0 
3,7 
4,9 
2,5 
4,9 
3,2 
8,8 
11 ,6 
90% 
spreidings-
gebied. 
• 
1,0 
7,6 
B,8 
6,6 
6,5 
11 .6 
11 ,3 
13,8 
7,0 
11 , 2 
10,6 
7,6 
9, 1 
25,0 
• 
., 
• 
-23-
Heipalen, hoogt~(OS) , 
-
Code Normale maat Bedrijven (codenr) Aantal waar- Gem. Totale stand Res. stand Grenzen 90% 
• afw • afw. nem1n~en , spreidings-b£. • 
-a= ... ( x -t i .o:, ST) N X ST SR gebied. ,.. ~ +J II> 
.a ., I • if • ..... 
"' 
4) 
-
05 J1 200 21 10 -3,7 1 , 9 -6 q 
-0 ,5 6,4 ' . 220 21 20 -2,8 1 , 8 
-5,7 0, 1 5,8 
250 21 57 1 ,6 3,2 
-3,6 6,9 10,5 
280 2q 30 2,2 2,5 
-2 0 6,4 8,4 , 
290 21 64 0,8 2., 9 
-4 0 5,7 9,7 
' 300 24 2S 1 , 5 2,8 
-3,2 6, 1 9,3 
320 21 24 97 2,3 6,5 6,5 -8 4 13,0 21,4 
' 340 24 48 1 ' , 2,7 -3,3 5,6 8,9 350 21 11 5, 1 1 ,4 '2,7 7,5 4,8 380 21 24 32 0,9 2,0 2,0 -t'- I 3 4,2 6,5 420 24 14 -1 , 7 1 ,B 
-4,6 1 ,2 5,8 
-
~ 
• 
, 
• 
' 
• 
• 
• 
• 


